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                                BAB V 
          KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa:  
Pertama, latar belakang Australia (AusAid) memberikan bantuan di 
Timor Leste yaitu: Australia ingin menguasai Celah Timor untuk 
meningkatkan pendapatan negaranya, ingin menciptakan stabilitas di 
wilayah regional Asia Pasifik untuk menjaga keamanan Australia, ingin 
memiliki citra baik di tingkat internasional, Australia berkewajiban dalam 
membantu Timor Leste untuk mengurangi angka kemiskinan dan ingin 
mencapai target MDGs sesuai dengan perjanjian antara Pemerintah 
Australia dan Timor Leste. 
Kedua, Australia (AusAid) memberikan bantuan di bidang pendidikan, 
seperti: Australia memberikan dukungan anggaran pada bidang pendidikan 
pada tahun 2011 memberikan dana sebesar US$ 6,2 juta dan pada tahun 
2012, AusAID memberikan dana US$ 2,97 juta, transfer ilmu pelatihan 
untuk tenaga pengajar yang meliputi pelatihan membaca, menghitung, serta 
bahasa Tetun dan Portugis. Program ini bekerja sama dengan UNICEF dan 
Alola Foundation. 
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Ketiga, dampak AusAid memberikan bantuan kepada Timor Leste 
adalah sebagai berikut. 
1. Mengurangi angka konflik di Timor Leste dan angka 
pengangguran. 
2. Memberikan pola berpikir masyarakat Timor Leste dan 
meningkatkan kualitas masyarakat Timor Leste yang berpendidikan 
3. Memberikan kemudahan Australia dalam mencapai 
kepentingan negara(enlightened self-interest. 
5.2 Saran 
Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi sebagai 
berikut. 
1. Bagi universitas lain, sebagai bahan pelengkap penelitian-
penelitian terdahulu terkait tujuan bantuan luar negeri Australia di Timor 
Leste melalui AusAID 
2. Bagi pembelajaran sejarah di SMA, hasil penelitian ini 
diharapkan dapat bermanfaat terhadap pembelajaran sejarah di SMA 
pada Kompetensi Dasar(KD) 3.5.Mengevaluasi kehidupan politik dan 
ekonomi  bangsa Indonesia pada masa Orde Baru, dan KD 3.6. 
Mengevaluasi  kehidupan politik dan ekonomi  bangsa Indonesia pada 
masa awal Reformasi.  
